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Eesti Arstide Liidu järgmiseks 
presidendiks valiti Jaan Sütt 
Jaan Sütt on lõpetanud Tartu Ül ikool i 
arstiteaduskonna 2000. aastal ning anes-
tesioloogia ja intensiivravi residentuuri 
2005. aastal. Pärast seda on ta töötanud 
TÜ Kliinikumi anestesioloogia ja intensiiv-
ravi kliiniku neurointensiivravi ja aneste-
sioloogia osakonnas ning Tartu Kiirabis 
anestesioloogina. 
Jaan Sütt kuulus aastatel 2001–2003 Eesti 
Nooremarstide Ühendusse. Alates 2003. 
aastast on ta kuulunud Tartu Arstide Liitu, 
mille eestseisusesse on ta valitud 2004. 
aastast ning mille eestseisuse esimees on 
ta olnud alates 2013. aastast. 
Eesti Arstide Liidu eestseisusesse on Jaan 
Sütt kuulunud alates 2013. aastast. Ta on 
osalenud liidu eri töörühmade töös ning on 
kuulunud kollektiivlepingu töörühma ja läbi-
rääkimiste delegatsiooni alates 2012. aastast. 
Tervishoiutöötajate streigi ajal 2012. aastal 
koordineeris ta Tartu piirkonna tegevust. 
Jaan Sütt on olnud nii „Padjaga tööle“ kui 
ka tervishoiutöötajate hoiatusstreigi „Tervis 
on kallis“ idee üks algatajaid ja teostajaid. 
Arstide liidu ühe kõneisikuna on ta end 
näidanud hea esineja ja meediaga suhtlejana. 
Jaan Süti peres kasvab kolm last. Vaata-
mata tihedale töögraafikule on Jaan hea 
kaaslane ka töövälistel üritustel ning tema 
hobiks on sport ( jooksmine, jalgrattasport, 
suusatamine).
Eesti Arstide Päevad 4.–5. mail Tartus  
Arstide päevad toimuvad 2017. aastal 4.–5. mail Tartus. 
NB! Varem teatatud aeg on muutunud!
Konverentsi peame Dorpati konverentsikeskuses ja pidu Eesti Rahva 
Muuseumi uues hoones.
Põhisessioonidel räägime arsti vastutusest, aktuaalsetest küsimus-
test dermatoveneroloogias, pediaatrias ning hüpertensioonist. Lisaks 
pakume huvitavaid arutelusid paralleelsessioonidel.
Värskeimat teavet leiate arstide liidu kodulehel arstideliit.ee. 
Ma ei tea ühtki arsti, kes teaks mõnd arsti, kes ei tahaks tulla kevadis-
se Tartusse!
Katrin Rehemaa
